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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan badan yang 
telah dilakukan perusahaan dan memberikan masukan kepada perusahaan dalam 
penghematan beban pajak terutang yang efektif sesuai dengan peraturan perpajakan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis 
data menggunakan deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan 
menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang 
sistematis dan akurat sesuai dengan fakta yang terjadi. Objek penelitian yang 
digunakan adalah PT. RITARTA dengan kebijakan perpajakannya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PT. RITARTA telah mentaati aspek formal perpajakan dengan 
benar sehingga terhindar dari sanksi administrasi dan pidana tetapi perusahaan 
kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan penghematan pajak sebesar 
Rp933.870.500 pada tahun 2012, Rp2.231.725.250 pada tahun 2013, dan 
Rp4.919.462.250 pada tahun 2014. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Perusahaan 
belum memaksimalkan peraturan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak. 
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The Research is to evaluate the application of corporate income tax that has been 
done by the company and give feedback to the company in saving the effective tax 
burden payable in accordance with the tax regulations. Type of this Research is 
Qualitative Analysis, with Descriptive Analysis by collecting, processing, and 
analyzing various data so it has systematic and accurate conclusion in accordance 
with the real facts. The object of the research is PT. RITARTA with taxation policy. 
The result is PT. RITARTA had complied with the formal aspects of taxation properly 
so avoid administrative and criminal sanctions, but companies do not understand 
about the tax laws and regulations. Tax planning that can be done by the company 
can obtain tax savings about Rp933.870.500 in 2012, Rp2.231.725.250 in 2013, and 
Rp4.919.462.250 in 2014. The conclusion of the research is PT. RITARTA  has not 
maximize tax regulation in tax planning. (NTA) 
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